













































































初診時進行乳癌 12例 　Luminal-HER2 ３例








































































































進行乳癌/再発乳癌 1,986日 2,462日 0.739
ER　陽性/陰性 2,462日 1,308日 0.232
HER2　陽性/陰性 1,986日 2,559日 0.800
転移臓器　単一/複数 1,986日 749日 0.090
内臓転移　あり/なし 1,308日 2,462日 0.533
腫瘍マーカー　高値/正常値 931日 2,462日 0.024
放射線治療　あり/なし 2,462日 965日 0.092
治療効果　CR，PR/SD 2,462日 945日 0.179
前治療期間　２年以下/以上 2,559日 1,308日 0.297
ハザード比 95％ CI p値
臓器転移 単一（vs複数） 0.231 0.055－0.972 0.0457
腫瘍マーカー 高値（vs低値） 1.607 0.336－7.678 0.5524
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